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Проблема адаптации универсальных прав  
человека в исламских странах
В статье исследуется проблема соблюдения международных стан-
дартов прав человека в странах исламской цивилизации. Была проанали-
зирована суть исламской концепции прав человека, также были выделены 
специфические особенности понятия прав человека в исламской право-
вой системе. В представленной работе были приведены основные раз-
личия между исламской концепцией прав человека и «универсальной» 
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западной. Кроме того, рассмотрены такие спорные моменты, вызываю-
щие критику со стороны международного сообщества, как смертная казнь 
за вероотступничество и правовой статус женщин в исламе. В итоге были 
выявлены причины, препятствующие процессу адаптации международ-
ных норм в отрасли прав человека в исламских странах, заключающиеся 
в религиозной направленности исламской правовой системы и культур-
но-цивилизационных особенностях мусульманских стран.
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в исламе, нарушение прав человека, Всеобщая декларация прав человека, 
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Chernousova D. V.
The problem of adaptation of universal human rights in Islamic counties
This article examines the problem of observance of international human 
rights standards in the countries of Islamic civilization. The essence of 
the Islamic concept of human rights was analyzed;also the specific features 
of the concept of human rights in the Islamic legal system were highlighted. 
The paper presents the main differences between the Islamic concept of human 
rights and the «universal» western one. In addition, such controversial issues 
as the death penalty for apostasy and the legal status of women in Islam, which 
have been criticized by the international community, have been examined. As 
a result, the reasons hindering the process of adaptation of international norms 
in the sphere of human rights in Islamic countries were identified, which are 
related to the religious orientation of the Islamic legal system and the cultural 
and civilizational features of Muslim countries.
Keywords: human rights, Islamic law, human rights in Islam, violation of 
human rights, Universal Declaration of Human Rights, adaptation of human 
rights, observance of human rights.
Права человека – многомерное и сложное понятие, имеющее 
множество интерпретаций. Прежде всего оно связано с Всеобщей 
Декларацией прав человека 1948 г. Текст декларации является пер-
вым глобальным определением прав человека, которыми обладают 
все люди, в независимости от пола, росы, возраста, вероиспове-
дания. Нарушение этих прав недопустимо. Несмотря на универ-
сальный характер этого документа, положения декларации вы-
полняются не в полной мере или же не выполняются в отдельных 
странах. Кроме Всеобщей декларации прав человека, которая 
имеет рекомендательный характер, также были приняты доку-
менты, имеющие обязательную силу для стран-участниц, напри-
мер, Международный пакт о гражданских и политических правах 
1966 г. Данный пакт подписан 168 странами мира. Однако 5 стран 
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исламского мира (Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Катар, Бахрейн) 
не присоединились к пакту. Более того, даже присоединившиеся 
к пакту страны исламской цивилизации не могут обеспечить соот-
ветствующее соблюдение прав и свобод человека. В данной статье 
рассматривается проблема адаптации универсальных прав челове-
ка в исламских странах. Главными направлениями в поле исследо-
вания данной темы являются понимание места человека и его прав 
в исламе и сопоставление исламской концепции прав человека 
с «универсальной» западной.
Несмотря на то, что представители разных стран и цивили-
заций совместно работали над составлением документов всеобъ-
емлющего характера, касающихся прав человека, к началу XXI в. 
можно констатировать, что соблюдение в равной степени всеми 
странами мира универсальных прав человека сталкивается с опре-
деленными трудностями. Это связано с культурно-цивилизацион-
ным различиями между народами. Ввиду того, что универсальная 
концепция прав человека формировалась на основе западного пра-
восознания, для исламских стран выполнение данной концепции 
сопряжено с некоторыми трудностями. Одна из причин связана 
с тем, что исламская концепция прав человека отличается от запад-
ной. Исламское право обладает определенной спецификой, к кото-
рой следует отнести роль индивида в отношениях с государством, 
права и свободы человека в шариате, соотношение субъективного 
и объективного права в исламской правовой системе. 
Рассмотрим, в чем состоят особенности понятия прав чело-
века в исламской правовой системе. Правоведы имеют различные 
мнения по этому вопросу, но в одном они определенно сходятся: 
центральной категорией в исламе являются не права индивида, 
а его обязанности [1, с. 12]. Попытаемся выяснить, как мусульма-
не понимают «право». В мусульманском мировосприятии право – 
это воля Верховного суверена – Аллаха, выраженная в Коране или 
Сунне (предании) [2, с. 100–108]. Мусульманину дозволено делать 
все, что не запретил Аллах. Здесь прослеживается первое отличие 
исламской концепции прав человека от либеральной: источником 
власти и закона для европейцев является нация, а для мусульман – 
Аллах. Исламские правоведы вряд ли согласятся с европейской 
концепцией, ведь для мусульман объективным критерием опреде-
ления прав и свобод человека является божественная воля. К этому 
можно добавить мнение иранского исследователя Асгара Сабери 
о том, что «западная система мышления, основанная на материаль-
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ных ценностях, по своей сути является неполноценной и ущерб-
ной, так как в ней отрицается или, по крайней мере, не учитывает-
ся духовная и моральная сущность человека» [3, с. 25–32]. Таким 
образом, западная концепция прав человека защищает лишь мате-
риальные права, а исламская – еще и духовные, что, естественно, 
очень важно для любого мусульманина. Кроме того, различия ка-
саются даже источника права. В западном понимании права чело-
века естественны, то есть даны ему от рождения, тогда как ислам 
признает источником прав и свобод «божественный закон». 
Следует отметить такую особенность исламского права, как 
концепция «целей шариата», в соответствии с которой любое 
субъективное право оценивается не само по себе, а с учетом тех 
ценностей или интересов, на реализацию которых направлено 
его использование. Согласно данной концепции, у шариата 5 це-
лей: защита религии, защита личности, защита разума, защита 
имущества и защита потомства. Эти цели находятся в иерархи-
ческой последовательности, и на первом месте стоит религия, 
а на относительно низшем – собственность. Здесь отчетливо 
прослеживается подчинение исламской концепции прав чело-
века религии, чего не скажешь о западной концепции, которая 
не имеет религиозной окраски. Как известно, этот религиозный 
вектор в исламской правовой системе имеет фундаментальное 
значение, так как исламское право основано на Коране и Сунне – 
священных книгах мусульман. 
Принято считать, что права человека – подарок западной циви-
лизации всему миру. Однако, по мнению исламских исследовате-
лей, именно Коран опередил Декларацию прав человека на 14 ве-
ков, в нем около 70 стихов посвящены правам человека [1, с. 119]. 
В частности, в них речь идет о равенстве всех людей, независи-
мо от их пола, расы, национальности, о свободе вероисповедания 
и справедливости.
Можно поставить вопрос: если права человека были зало-
жены в священной книге мусульман еще 14 веков назад, почему 
международное сообщество обвиняет именно страны исламской 
цивилизации в нарушении универсальных стандартов прав чело-
века? До сих пор самыми критикуемыми положениями являются 
правовой статус женщин и смертная казнь за отдельный вид пре-
ступлений. Как известно, за вероотступничество предусмотрена 
смертная казнь: «Не дозволено проливать кровь мусульманина, 
за исключением трех случаев: когда казнят женатого человека, 
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совершившего прелюбодеяние; когда лишают жизнь за жизнь; 
и когда кто-нибудь отступается от своей религии и покидает об-
щину» (аль-Бухари № 6878, Муслим № 1676) [4]. Положение, 
кажущееся диким для представителей немусульманских стран, 
подтверждается на практике. В 2014 г. Мериам Ибрагим, граж-
данке Судана, был вынесен смертный приговор за вероотступ-
ничество (она вышла замуж за христианина), а также 100 ударов 
плетью за «прелюбодеяние», так как ее брак с христианином не 
признается законом [5]. Эта ситуация вызвала сильнейший меж-
дународный резонанс, и под давлением общественности женщи-
ну освободили через несколько месяцев. Однако сам факт предъ-
явления обвинений в вероотступничестве в рамках универсаль-
ной концепции прав человека немыслим, так как он нарушает 
ст. 18 Всеобщей декларации прав человека о том, что «каждый 
человек имеет право на свободу мысли, совести и религии». 
Кроме того, Судан является государством, подписавшим Между-
народный пакт о гражданских политических правах 1966 г. Так 
как этот документ имеет обязательную силу, это означает, что 
каждый участник договора должен ему подчиняться. Однако 
Судан нарушил ст. 18, которая гласит о свободе мысли, совести 
и религии. Л. Р. Сюкияйнен обосновывает столь строгую ответ-
ственность за вероотступничество тем, что, приняв ислам, чело-
век вступает в особые правоотношения с Аллахом, тем самым 
заключает договор, за невыполнение которого обязуется нести 
ответственность перед ним [1, с. 34].
Правовой статус женщин в исламе является одним из вопро-
сов, вызывающих наибольшее количество нареканий со стороны 
международного сообщества. В XX в. активизировалось феми-
нистское движение, международное сообщество борется с дис-
криминацией по полову признаку. Мужчины и женщины абсо-
лютно во всех международных документах имеют равные права 
и обязанности, их правовой статус не зависит от пола. Однако та-
кие тенденции, как активное феминистское движение или урав-
нивание мужчин и женщин в правах, малочисленны или не при-
сутствуют в исламских странах. Такая закономерность вполне 
очевидна, так как ключевым фактором, определяющим правовое 
положение женщины в исламском праве, является четкое закре-
плении социальной роли женщины в мусульманском обществе, 
которая связана с исполнением семейных обязанностей и имуще-
ственных прав. Сюкияйнен в своей книге пишет, что женщины 
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отнюдь не урезаны в правах [1, с. 53]. Дело в том, что Аллах дал 
им права в соответствии с их семейными обязанностями и ролью 
в обществе уход за ребенком и его воспитание – более важная 
целей, нежели реализация карьерных амбиций. Статус женщин 
очень строго регулируется в соответствии с религиозными ис-
точниками исламского права, именно поэтому женщины в ислам-
ских странах чаще всего не наделяются политическими, эконо-
мическими и социальными правами. 
Подводя итог, стоит отметить, что исламское право бази-
руется на основных источниках исламской религии – Коране 
и Сунне, которые в силу своей природы не должны претерпевать 
принципиальных изменений. Само понятие «право» в ислам-
ском и западном правосознании имеет разные значения. Осно-
ванием для этого служит сам ислам, который является основой 
права. Исламская концепция прав человека – это положения Ко-
рана и Сунны, «переведенные» на язык прав и свобод. Ислам-
ские ученые подчеркивают, что адаптация «универсальных» прав 
и свобод человека невозможна в исламских странах, так как ли-
берализм и секуляризм игнорируют и не учитывают ценности 
других обществ, особенно исламского. Другими словами, носят 
ли международные документы в области прав и свобод человека 
универсальный характер. Насколько эти стандарты применимы 
к странам не западной цивилизации с другими культурными цен-
ностями? Ответы на эти вопросы ставят перед международным 
сообществом дилемму: нуждается ли мир в реформировании 
международного права в области прав человека?
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